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5) Cancernet (ex. Sabir): 
Base de l'Institut Gustave Roussy d
domaine du cancer. 
6) Quelques autres bases spécialisées : 
Biosis 
IPA International pharmaceutical abstract
Pharmaceutical news index 
BIAM. 
— Déroulement d'une interrogation en conversationne
— Etude de la question : choix des mots-clés
— Interrogation au terminal. 
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CLARK (Daphné). - Pour aider la bibliothécaire à aider le lecteur. -Bulletin de l'UNESCO à l'intention 
des bibliothèques, vol. 32, n° 6, nov.-déc, 1978, p. 391-403. 
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n°3 , 1978, p. 15-16. 
DAUMAS (A.). « Comment préparer les lecteurs à mieux utiliser les bibliothèques : la formation des 
utilisateurs. - Bulletin des Bibliothèques de France, vol. 19, n° 4, 1974, p. 213-228. 
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HASSENFORDER (J.), REFORT (G.). - Réflexions pédagogiques sur un enseignement de la docu-
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Information Institute, 1971. 
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International Congress of Documentation. 35. 1970. Buenos Aires (FID). 
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SCHLUMBERGER (S.), MENEGOZ (B.), HERAN (J.). - L'Enseignement de la bibliographie partie 
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STEVENSON (Malcolm). - Progress in documentation : education of users of libraries and information 
services. -Journal of documentation, vol. 33, n° 1, 1977, p. 53-78. 
STEVENSON (Malcolm). « Education in the use of information in university and academic environ-
ment. - Aslib Proccedings, vol. 28, n° I, 1976, p. 17-21. 
SULLIVAN (Catherine). - Survey of in-house user education in special libraries. - Aslib Proceedings, 
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TVETERAS (H.L.). - L'Information : force vive au service de l'éducation. - Bulletin de l'UNESCO à 
l'intention des bibliothèques, vol. 24, n° 4, 1970, p. 196-201. 
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TRAVAUX FONDAMENTAUX CONCERNANT LES USAGERS 
ALLEN (T.J.). - Information needs and uses. - Ann. Rev. Inform. SIC. Techno. (Etats-Unis), n° 4, 
1969, p. 3-29. 
BRITTAIN (J.M.). - Information and its users. - Bath: Bath University Press, 1970. 
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Voir aussi : 
Index to users studies compiled by FID Study Committee Information for Information for Industry. -
La Haye: FID, 1974. 103 p. (FID, 515). 
Signalons une nouvelle revue consacrée à la formation des utilisateurs : Infuse. - 1977. - Editor: Ian 
Malley, University of Loughborough, Grande-Bretagne. 
A l'occasion du Congrès, un listing comportant 79 références de titres français et étrangers sur lae 
ation des utilisateurs a été obtenu en interrogeant la base PASCAL. 
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